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у роботі проаналізовано заходи державної підтримки та окремі урядові 
дії для бізнесу в умовах пандемії COVID-19. досліджено європейські про-
грами підтримки у подоланні економічних наслідків коронавірусу. розгля-
нуто перспективи українських суб’єктів господарювання щодо розширення 
експорту до Єс певних груп товарів, у тому числі засобів індивідуального 
захисту та дезінфікуючих засобів.
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PecULiariTies Of sTaTe sUPPOrT Of BUsiness 
enTiTies in THe cOnvenTiOn Of THe cOvid-19 
Pandemic
The paper analyzes measures of state support and some government actions 
for business in the context of the COVID-19 pandemic. European support 
programs in overcoming the economic consequences of coronavirus have been 
studied. The prospects of Ukrainian business entities to expand exports to the 
EU of certain groups of goods, including personal protective equipment and 
disinfectants, are considered.
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з початку 2020 року у світі спалахнула пандемія коронавірусної 
інфекції COVID-19. в україні були запроваджені карантинні заходи. 
звісно, такі обмеження мають негативний вплив на економіку кра-
їни, адже в умовах карантину більшість підприємств призупинили 
свою роботу. Найболючіший удар, отримав малий та середній бізнес, 
який не має належних фінансових збережень, а більшість коштів 
знаходяться у обігу.
для підтримки малого та середнього бізнесу були прийняті спе-
ціальні закони “про внесення змін до податкового кодексу україни 
та інших законів україни щодо підтримки платників податків на пе-
ріод здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” №3220 від 17 бе-
резня та “про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямо-
ваних на забезпечення додаткових соціальних та економічних гаран-
тій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” 
№3275 від 30 березня, які вступили в дію 02.04.2020 року.
також уряд профінансував кошти в сумі 1,6 мільярдів гривень із 
фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних 
осіб-підприємців. відповідно до постанови кабінету міністрів украї-
ни “деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”, яка була при-
йнята 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-під-
приємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного 
податку, надавалася на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі про-
житкового мінімуму. виплату допомоги було запроваджено на період 
карантину та на один місяць після дати його відміни.
в умовах пандемії уряд намагається забезпечити продовольчу 
безпеку і стабільну цінову ситуації на внутрішньому ринку. з метою 
недопущення продовольчого дефіциту та стабілізації цін на продук-
цію першої необхідності та медичні вироби мінекономіки намага-
ється вести щоденний моніторинг стану цін, а також залучати до діа-
логу виробників, дистриб’юторів та оптові магазини.
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крім того, для забезпечення балансу між продовольчою безпекою 
і експортом 17 серпня 2020 р. між мінекономіки та учасниками зер-
нового ринку підписано додаток до зернового меморандуму. таким 
чином було узгоджено граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 
маркетинговому році, відповідно до якого погоджено наступні екс-
портні цифри – 17,5 млн тон пшениці та 1 тис. тон жита.
також необхідно зазначити, що було продовжено виконання між-
народних експортних зобов’язань. Не зважаючи на світову пандемію 
COVID-19, україна залишається надійним торговельним партнером 
для інших країн та готова і надалі підтверджувати статус надійного 
гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.
за даними держмитслужби у 2019/2020 маркетинговому році 
україна оновила рекорд з експорту зернових – 57,2 млн тон. станом 
на 31.08.2020 р. україна експортувала 7 млн тон зерна та борошна. 
зокрема, пшениці експортовано майже 4,5 млн тон. [1]
спільно з моз урядом прийнято постанову № 225 “деякі питан-
ня закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення за-
ходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірус-
ної хвороби (COVID-19) на території україни”, якою встановлено 
спрощений порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання ви-
никненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епі-
демій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території 
україни, та затверджено перелік таких товарів. прийняття постано-
ви дозволило оперативно здійснити закупівлі лікарських та дезін-
фекційних засобів, антисептиків та медичного обладнання.
попри запроваджені вже заходи підтримки, необхідно звернути 
увагу на досвід Європи у подоланні економічних наслідків корона-
вірусу. так, рада Єс 30 березня 2020 р. схвалила два законодавчих 
акти щодо відкриття доступу до бюджету Єс. зокрема, змінами до 
статуту Фонду солідарності Єс розширено сферу його застосування 
з метою протидії надзвичайним ситуаціям у сфері охорони здоров’я 
на додаток до природних катастроф. інвестиційна ініціатива Єс 
щодо реагування на коронавірус надає державам-членам доступ до 
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37 млрд. євро, які будуть спрямовані на систему охорони здоров’я, а 
також на підтримку малого та середнього бізнесу [2]. 
спалах коронавірусу вимагає підтримки та співпраці з боку ви-
робників. Європейські компанії запропонували надати практичні та 
технічні поради один одному для підтримки збільшення виробни-
цтва засобів індивідуального захисту та медичних матеріалів. Євро-
пейська комісія активно працює з промисловістю для сприяння ма-
совому нарощуванню загального виробництва такої продукції в Єс 
та надає необхідні рекомендації для мобілізації промислової галузі. 
у рекомендаціях відзначено три основні групи. 
перша група рекомендацій допомагає виробникам здійснити 
оцінювання застосованих юридичних та технічних вимог до імпор-
тування нової продукції до Єс або запустити нові або відновити 
існуючі спроможності для виробництва захисних засобів, таких як 
маски, рукавиці та хірургічні халати з метою задоволення безпре-
цедентного попиту. у рекомендаціях детально описані застосовні за-
конодавчі норми Єс та поради виробникам щодо конкретних кроків, 
які потрібно вжити для отримання можливості розміщувати свою 
продукцію на ринку Єс. також пояснюється роль національних ор-
ганів влади, зокрема органів ринкового нагляду, у забезпеченні на-
лежного рівня охорони здоров’я та безпеки обладнання, що похо-
дить з третіх країн, яке розміщується на ринку Єс. 
друга група надає економічним операторам, у тому числі малим 
та середнім підприємствам, рекомендації щодо застосованої законо-
давчої бази для розміщення на ринку Єс гідроспіртових гелів (ре-
гламент про косметичні продукти або регламент про біоциди). 
третя група стосується процедур оцінки відповідності щодо 
3D-друку та 3D-друкованої продукції для медичного використання 
в умовах спалаху коронавірусу. рекомендації мають на меті деталі-
зувати застосовну законодавчу базу Єс для цих товарів та надають 
приклади технічних стандартів, які виробники можуть використову-
вати для розміщення відповідної продукції на ринку Єс [3]. 
документи місять практичні поради щодо застосування рекомен-
дацій Єк стосовно оцінки відповідності засобів індивідуального за-
хисту та деяких видів медичних виробів, оприлюднених 13 березня 
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2020 р. рекомендації передбачають два варіанти, згідно з якими про-
дукція може бути розміщена на ринку, навіть якщо процедури оцін-
ки відповідності ще не були завершені. вони також надають додат-
кову інформацію стосовно стандартів щодо засобів індивідуального 
захисту та деяких видів медичних виробів, які стали доступними для 
всіх економічних операторів завдяки домовленості CEN/CENELEC з 
Єк від 20 березня 2020 р. [2]
таким чином, в існуючих умовах україна може мати перспективу 
розширення експорту певних груп товарів, у тому числі засобів інди-
відуального захисту та дезінфікуючих засобів, за умови задоволення 
потреб українського ринку та появи надлишкових обсягів, виробни-
цтво яких в україні наразі поступово зростає.
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